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СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ТРЕНЕРА 
ЯК КЕРІВНОЇ ЛАНКИ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Марія РОЗТОРГУЙ
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Вступ. Однією з найбільш важливих ланок у системі підготовки спортсменів у адаптив-
ному спорті є тренер як керівна складова частина, що забезпечує створення умов для соці-
альної інтеграції спортсменів шляхом реалізації їх спортивного потенціалу в змаганнях [2, 3]. 
У нормативних документах зазначено, що діяльність тренерів з адаптивних видів спорту 
відбувається у державній системі фізичної культури та спорту для осіб із інвалідністю «Ін-
васпорт». При цьому залишається актуальним питання професійної підготовленості тренерів 
з адаптивних видів спорту, що пов’язано зі значною специфікою спортивного руху та нозо-
логічними особливостями спортсменів.
Метою цього наукового дослідження є обґрунтування структури професійної підготовле-
ності тренерів з адаптивних видів спорту.
Для розв’язання поставленої мети використано такі методи: аналогію, аналіз, синтез, 
абстрагування, індукцію, екстраполяцію, узагальнення практичного досвіду.
Результати. Структура професійної підготовленості тренера з адаптивних видів спорту 
містить загальнотеоретичну базову підготовленість, спеціальну теоретичну базову підготов-
леність та професійно- прикладну підготовленість [1].
Загальна теоретична підготовленість передбачає оволодіння тренером загальних базових 
знань, що мають безпосередній вплив на формування світогляду. Спеціальну теоретичну 
підготовленість тренера з адаптивних видів спорту спрямовано на оволодіння специфіч-
ними знаннями, що пов’язані із нормативним забезпеченням та структурою керівних ор-
ганів функціонування адаптивного спорту, нозологічними особливостями, особливостями 
перебігу захворювань, специфікою рухової активності та змагальної діяльності спортсменів 
з інвалідністю.
Професійно- прикладна підготовленість, що дає змогу реалізувати загальнотеоретичну 
та спеціальну теоретичну підготовленості тренера у навчально- тренувальному процесі, охо-
плює навички та уміння тренера щодо методики страхування і самострахування, методики 
самообслуговування та застосування технічних засобів для пересування й особливостей 
спортивної діяльності у адаптивному спорті.
Обговорення і висновки. На основі аналізу наявного наукового знання та передового 
практичного досвіду обґрунтовано структуру професійної підготовленості тренера з адап-
тивних видів спорту, що охоплює загальнотеоретичну, спеціальну теоретичну та професійно- 
прикладну підготовленості.
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